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I 
I Music Department Illinois State University 
Senior Recital I 
I 
MARCELLE L. SELVAGGIO, 
Soprano 
Elisabeth Honn, Piano & Harpsichord 
I Cantata: Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 
I 
Aria: Jauchzet Gott in alien Landen 
Recitative: Wir beten ru dem Tempel an 
Aria: H&bster, mache deine GUte 
Oiorale: Sei Lob und Preis--
Aria: Alleluia 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Jerry Mohlman, Trumpet Jennifer Holbnan, Cello 
I Aria di Giannina: La moglie quando ~ buona, Hob. XXIVb: 18 
for Domenico Cimarosa' s Giannina e Bemadone 
Joseph Haydn 
(1732-1809) I Aria di Errisena: Chi vive amante, Hob. XXIVb: 13 for Francesco Bianchi 'sAlessandro nell'/ndie 
Le colibri, Op. 2, No. 7 I Chanson d'Opbelia, Op. 28 No. 3 Le cbarme, Op. 2 No. 2 
I Three Willow Songs from Otello (1816) 
A.ssisa a pie 
Canzone de! salice 
Intermission 
1 from Otello (1887) 
from The Ballad of Baby Doe ( 1956) 
The Willow Song 
I Instead of Words Lullaby for a Lost Child 
Overweight, Overwrought Over You 
I I One hundred twenty-third program of the 1992-93 season. 
I 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
Thomas Pasatieri 
I 
Kemp Recital Hall 
Saturday Afternoon 
Aprill? 
2:00p.m. 
